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Lampiran 2. Informed Consent  
JUDUL PENELITIAN   : Hubungan antara Aktivitas Membatik dengan 
Gangguan Sistem Muskuloskeletal pada Pengrajin Batik Tulis 
INSTANSI PELAKSANA : Program Studi Pendidikan Dokter FK Undip 
PENELITI  : Ilva Widyaningtyas Savitri     
 
Persetujuan Setelah Penjelasan  
(INFORMED CONSENT) 
 
Yth. Ibu/Saudari : …………………… 
Nama saya Ilva Widyaningtyas Savitri , saya mahasiswa Program Studi S1 
Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UNDIP. Saya sedang melakukan 
penelitian berjudul Hubungan antara Aktivitas Membatik dengan Gangguan 
Sistem Muskuloskeletal pada Pengrajin Batik Tulis. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara aktivitas membatik dengan gangguan 
muskuloskeletal. Apabila Ibu/Saudari setuju menjadi peserta penelitian maka ada 
beberapa hal yang akan Ibu/Saudari alami, yaitu:  
- Diminta berbagai informasi mengenai pekerjaan, riwayat dan gejala 
gangguan muskuloskeletal. 
- Penilaian faktor risiko ergonomi dengan RULA pada saat bekerja 
- Penilaian keluhan muskuloskeletal yang ditentukan dengan wawancara 
sesuai kuesioner Nordic Body Map  
- Pengambilan data akan dilakukan dalam satu kali tatap muka 
Keuntungan bagi Ibu/Saudari ikut dalam penelitian ini adalah dapat 
mengetahui keluhan muskuloskeletal dan faktor risiko ergonomi serta mendapat 
edukasi mengenai pencegahan penyakit akibat kerja. Saya menjamin bahwa 
penelitian ini tidak akan menimbulkan efek yang merugikan pada Ibu/Saudari. 
Dalam penelitian ini tidak ada intervensi dalam bentuk apapun terhadap 





nantinya identitas Ibu/Saudari tidak akan dicantumkan pada laporan hasil 
penelitian. Sebagai peserta penelitian keikutsertaan ini bersifat sukarela dan tidak 
dikenakan biaya penelitian. Apabila ada informasi yang belum jelas atau 
pertanyaan mengenai penelitian ini Ibu/Saudari bisa menghubungi saya Ilva, 
mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Dokter FK UNDIP (HP 081347215225). 
Terima kasih atas kerjasama Ibu/Saudari. 
 
Setelah mendengar dan memahami penjelasan tentang penelitian, dengan ini saya 
menyatakan : 
Nama   : .................................................................... 
Usia   : .................................................................... 
Jenis kelamin  : Laki-laki / Perempuan* 
Pekerjaan  : .................................................................... 
Alamat  : .................................................................... 
Menyatakan : SETUJU / TIDAK SETUJU* 
 
Semarang, ................................ 2015 




(    )  (    ) 
 
*coret salah satu 








Lampiran 3. Kuesioner penelitian 
Nama pewawancara : ...................................................................  
Tanggal wawancara : ................................................................... 
PENELITIAN HUBUNGAN ANTARA AKTIVITAS MEMBATIK 
DENGAN GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL PADA 
PENGRAJIN BATIK TULIS 
(Isi atau lingkari nomor jawaban) 
No responden :  
Nama :  
Jenis kelamin : 1. Laki-laki 
2. Perempuan 
Usia : ……………………tahun 





Berat badan : ……………..kg 
Tinggi badan : ……………..cm 
Pengrajin batik tulis : 1. Ya 
2. Bukan 
Lama jadi pengrajin 
batik tulis 
: …………………… tahun 
Durasi kerja  : ……………jam per hari 
……………hari per minggu 
Adakah riwayat trauma 
(kecelakaan, jatuh, dll) 
: 1. Ya, sebutkan:  
2. Tidak 
Adakah keluhan (nyeri, 
kebas, bengkak, dll) 
akibat trauma?  
: 1. Ya, sebutkan: 
2. Tidak 
Apakah ada kelainan 
sejak lahir yang 
menyebabkan keluhan 
dalam bekerja? 
: 1. Ya 



























Usia (tahun) IMT Masa kerja 
(tahun) 
Mean 41,50 25,733 2,538 
Std. Deviation 12,261 5,1148 1,8162 
Median 41,50 25,672 2,000 
Minimum 17 17,2 1,0 





Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Underweight 2 7,7 7,7 7,7 
Healthy 7 26,9 26,9 34,6 
Overweight 3 11,5 11,5 46,2 
Obese 1 8 30,8 30,8 76,9 
Obese 2 6 23,1 23,1 100,0 











 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Moderate risk 22 84,6 84,6 84,6 
High risk 4 15,4 15,4 100,0 












Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 21 80,8 80,8 80,8 
Agak sakit 1 3,8 3,8 84,6 
Sakit 4 15,4 15,4 100,0 





Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 18 69,2 69,2 69,2 
Agak sakit 2 7,7 7,7 76,9 
Sakit 6 23,1 23,1 100,0 





Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 16 61,5 61,5 61,5 
Sakit 10 38,5 38,5 100,0 









Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 15 57,7 57,7 57,7 
Agak sakit 5 19,2 19,2 76,9 
Sakit 6 23,1 23,1 100,0 
Total 26 100,0 100,0 
 
 
Lengan atas kiri 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 20 76,9 76,9 76,9 
Agak sakit 3 11,5 11,5 88,5 
Sakit 3 11,5 11,5 100,0 





Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 17 65,4 65,4 65,4 
Agak sakit 2 7,7 7,7 73,1 
Sakit 7 26,9 26,9 100,0 







Lengan atas kanan 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 20 76,9 76,9 76,9 
Agak sakit 4 15,4 15,4 92,3 
Sakit 2 7,7 7,7 100,0 





Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 21 80,8 80,8 80,8 
Agak sakit 1 3,8 3,8 84,6 
Sakit 4 15,4 15,4 100,0 





Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 11 42,3 42,3 42,3 
Sakit 15 57,7 57,7 100,0 










Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 19 73,1 73,1 73,1 
Agak sakit 5 19,2 19,2 92,3 
Sakit 2 7,7 7,7 100,0 





Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 21 80,8 80,8 80,8 
Agak sakit 2 7,7 7,7 88,5 
Sakit 3 11,5 11,5 100,0 





Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 21 80,8 80,8 80,8 
Agak sakit 3 11,5 11,5 92,3 
Sakit 2 7,7 7,7 100,0 







Lengan bawah kiri 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 19 73,1 73,1 73,1 
Agak sakit 3 11,5 11,5 84,6 
Sakit 4 15,4 15,4 100,0 
Total 26 100,0 100,0 
 
 
Lengan bawah kanan 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 18 69,2 69,2 69,2 
Agak sakit 2 7,7 7,7 76,9 
Sakit 6 23,1 23,1 100,0 
Total 26 100,0 100,0 
 
 
Pergelangan tangan kiri 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 21 80,8 80,8 80,8 
Agak sakit 3 11,5 11,5 92,3 
Sakit 2 7,7 7,7 100,0 







Pergelangan tangan kanan 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 18 69,2 69,2 69,2 
Agak sakit 2 7,7 7,7 76,9 
Sakit 6 23,1 23,1 100,0 





Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 16 61,5 61,5 61,5 
Agak sakit 9 34,6 34,6 96,2 
Sakit 1 3,8 3,8 100,0 





Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 16 61,5 61,5 61,5 
Agak sakit 6 23,1 23,1 84,6 
Sakit 4 15,4 15,4 100,0 









Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 22 84,6 84,6 84,6 
Agak sakit 2 7,7 7,7 92,3 
Sakit 2 7,7 7,7 100,0 





Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 22 84,6 84,6 84,6 
Agak sakit 3 11,5 11,5 96,2 
Sakit 1 3,8 3,8 100,0 





Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 15 57,7 57,7 57,7 
Agak sakit 3 11,5 11,5 69,2 
Sakit 8 30,8 30,8 100,0 









Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 17 65,4 65,4 65,4 
Agak sakit 3 11,5 11,5 76,9 
Sakit 6 23,1 23,1 100,0 





Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 22 84,6 84,6 84,6 
Agak sakit 1 3,8 3,8 88,5 
Sakit 3 11,5 11,5 100,0 





Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 22 84,6 84,6 84,6 
Agak sakit 1 3,8 3,8 88,5 
Sakit 3 11,5 11,5 100,0 







Pergelangan kaki kiri 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 20 76,9 76,9 76,9 
Agak sakit 4 15,4 15,4 92,3 
Sakit 2 7,7 7,7 100,0 
Total 26 100,0 100,0 
 
 
Pergelangan kaki kanan 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 21 80,8 80,8 80,8 
Agak sakit 3 11,5 11,5 92,3 
Sakit 2 7,7 7,7 100,0 
Total 26 100,0 100,0 
 
 
Telapak kaki kiri 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 20 76,9 76,9 76,9 
Agak sakit 4 15,4 15,4 92,3 
Sakit 2 7,7 7,7 100,0 







Telapak kaki kanan 
 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak sakit 21 80,8 80,8 80,8 
Agak sakit 3 11,5 11,5 92,3 
Sakit 2 7,7 7,7 100,0 

























Jumlah lokasi   
Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum 










 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
>2 22 84,6 84,6 84,6 
<=2 4 15,4 15,4 100,0 


























Statistic Std. Error 
Jumlah lokasi 
Mean 7,6154 ,82663 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 5,9129 
 
Upper Bound 9,3179 
 














Interquartile Range 4,25 
 
Skewness 1,243 ,456 
Kurtosis 2,896 ,887 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Jumlah lokasi ,156 26 ,104 ,896 26 ,013 
 








Posisi N Mean Rank Sum of Ranks 
Jumlah lokasi 
High risk 4 22,38 89,50 









Mann-Whitney U 8,500 
Wilcoxon W 261,500 
Z -2,558 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,011 






a. Grouping Variable: Posisi 














Mean 2,538 ,3562 




























Interquartile Range ,0 
 
Skewness 3,275 ,456 
Kurtosis 11,870 ,887 
 





Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Masa kerja (tahun) ,463 26 ,000 ,498 26 ,000 
 















Sig. (2-tailed) . ,354 









Sig. (2-tailed) ,354 . 












Sig. (2-tailed) . ,008 







Sig. (2-tailed) ,008 . 
N 26 26 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Crosstabs 
Posisi * kat_jumlah Crosstabulation 




Count 4 0 4 
% within Posisi 100,0% 0,0% 100,0% 





% within Posisi 81,8% 18,2% 100,0% 
Total 
Count 22 4 26 
% within Posisi 84,6% 15,4% 100,0% 
 
Chi-Square Tests 








 1 ,354   
Continuity Correction
b
 ,030 1 ,862   
Likelihood Ratio 1,463 1 ,227   
Fisher's Exact Test    1,000 ,489 
Linear-by-Linear 
Association 
,826 1 ,363   
N of Valid Cases 26     
 
a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,62. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 
Risk Estimate 
 Value 95% Confidence Interval 
Lower Upper 
For cohort kat_jumlah = 
>2 
1,222 1,004 1,488 














Kat Masa Kerja 







1,00 4 15,4 15,4 15,4 
2,00 22 84,6 84,6 100,0 




Kat Masa Kerja 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
>2 4 15,4 15,4 15,4 
<=2 22 84,6 84,6 100,0 









































Lampiran 8. Biodata mahasiswa 
 
Nama   : Ilva Widyaningtyas Savitri 
NIM   : 22010111120014 
Tempat/tanggal lahir : Balikpapan/ 7 Maret 1994 
Jenis kelamin  : Perempuan 
Alamat  : Jl. Prof. Sudarto, SH No.3 Tembalang, Semarang 
Nomor HP  : 081347215225 
Email   : ilva_savitri@yahoo.co.id  
 
Riwayat pendidikan formal 
1. SD  : SD Latihan YBBSU Balikpapan  Lulus tahun : 2006 
2. SMP : SMP Negeri 1 Balikpapan   Lulus tahun : 2008 
3. SMA : SMA Negeri 1 Balikpapan   Lulus tahun : 2011 
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